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Mots-clés
absence d'identité entre le montant de la créance cédée et celui de la dette
garantie [2], cession de créance professionnelle à titre de garantie [3],
dénouement de la garantie et ordre des paiements [4]
Résumé en
français
Quand le montant de la créance cédée à titre de garantie excède le montant de la
créance principale garantie, le débiteur de la créance cédée peut valablement se
libérer entre les mains du cédant pour les sommes excédant le montant de la
créance principale.
Notes
Note sous Cass. com., 9 février 2010, no 09-10119 : Société Royal Scandinavia c/
HSBC – F-P+B - Cassation CA Aix-en-Provence, 16 oct. 2008 – Mme Favre, prés. –
Me de Nervo, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, av.
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